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Mimarî bir mecmuada, Pierre Loti gibi eski ahşab evlerin 
hasret kalman zarafetini medh ve sena etmek maksadında 
değiliz. Bizim gayemiz: tetkikile kıymetli malûmat elde edile­
bilecek bazı eski Türk evlerinin tipleri üzerine mimarların 
nazarı dikkatlerini celb etmektir.
Türkiye geniş hududlara malik, mütenevvi iklim ve istih­
sal mıntakalarmı ihtiva eden büyük bir memlekettir. Bu itibar­
la Türk evleri, istihsal ve iklim değişiklerine tâbi olarak, muh­
telif şekiller arzeder. Eski (Cilicie) yaylasında inşa edilen 
ikametgâhlarla Boğaziçi sahillerinde yapılanlar bir olmıyacağı 
gibi, şark vilâyetlerinin dağlık mıntakalarındaki evlerle A- 
dalar denizi sahillerindeki evlerde birbirinden bittabi pek fark­
lıdır. Dicle boyunca uzanan kalkerli yayla üzerindeki Karaca- 
dağm mermerli ve taşlık arazisinde kâin, faraza Silvan civa - 
rmda inşa edilen bir evi alalım. Bu mmtakada kışlar çok şid­
detli, yazlar da çok sıcak geçer. Bu itibarla inşa edilecek e- 
vin kışın şiddetli souğuna, yazın tahammülfersa sıcağına elve­
rişli olması icab eder. Bu mmtakada yapılan evlerde, sıcak yaz 
gecelerinde serinlemek için, geniş daı-açalar yapılmıştır. Buna 
mukabil, kışın şiddetli souğundan fazla müteessir olmamak 
için pencerelerin adedi asgarî haddine indirilmiştir. Dıvarlar
kaim kalkerli bloklardan yapılmıştır. Geniş taraçalarile bal­
kon çıkmaları, mukavim potreller üzerine oturtulmuştur. Bu 
tip evler, şüphesiz pek eski tradisyonların mahsulü olarak 
cezri ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, mal­
zemesi bizzat bulunduğu araziden tedarik edilerek meydana 
getirilen mantıki bir inşa tarzının tezahürüdür.
Bugün bile Silvan’da yapılacak bir evin yine bu tip üze­
rine inşa edileceğine şüphe etmemelidir. Zira, bu evler, müte- 
vazi bir inşa tarzına malik olmakla beraber, bugün dahi isti­
fade edilebilecek iyi bir düşünüş ve güzel bir zevkin mahsu­
lüdür.
Diyarıbakır’da, ticaret ve endüstrinin en mütekâmil bu - 
lunduğu XVIII inci asır içinde inşa edilmiş olan evleri alalım; 
Bu büyük evler, ağaçlarla çevrilmiş geniş ve çiçekli bahçelerin 
ortasında yapılmıştır. Ekseriyetle, yaz ortasında bile tatlı bir 
serinlik temin eden büyük salonlarının şimale nazır olan kı­
sımlarından iki veya üç girişle çıkılan (ivan)lara maliktirlar. 
Bunlar Diyarıbakır evlerinin karakteristik bir elemanını teş­
kil eder.
Diyarıbakır evleri yalnız sağlam bir şekilde inşa edilmekle 
kalmamış, ayni zamanda (Kara Amid) denilen siyah mermer
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taşının karanlık tesirini izale etmek için de dikkat ve itina e - 
dilmiştir. OsmanlIların fethinden sonra temel diyarlarında 
siyah mermerle beraber yine yerli malzemeden açık renkli 
kakler taşının kullanılmasına itina gösterilmesi renklerin te- 
nevvüü bakımından güzel bir netice vermiştir.
Mardin, taştan evlerile Türkiyenin vahdet ve asaleti tem­
sil eden en güzel manzaralı şehirlerinden birini teşkil eder.
Mardin, taş yontuculuğundaki tradisyonunu taşçıların te­
şekkülleri ve ustaları vasıtasile muhafaza etmiştir. Bugün bun­
lar ince taneli kalkerler üzerine, XII nci asırda (Ortkides) 
Prensleri için yapılan motifleri işlemektedirler. Mardindeki 
yontma taş tradisyonu o derecede kuvvetlidir ki XIX uncu 
asırda yapılmış bazı binalar tezyinatları itibarile ilk nazarda 
insana kurunu vüstada yapılmış olduklar* zehabını vermek­
tedirler. Mardin evlerinin hususiyetlerinden biri de yalnız 
taştan yapılmış olmalarıdır.
Mardinde ikamet ettiğim müddetçe içinde oturduğum sa­
rayın -zira hakikî bir saraydı- kapı ve pencere kasalarından 
başka ahşap kısmı yoktu. Zemin katta birinci kattaki salon­
ların kubbeleri vardı.
Zemin katı da birinci kat gibi bütün salonların kubbesi 
(Voute) 1ar ile örtülmüş ve bunların üzerlerini ise kil döşen­
miş teraslar teşkil ediyordu.
inşa malzemesinin esası taş olan Şarkî Anadolu yanı ba­
şında eski zamanlarda büyük ormanların mevcudiyeti dola- 
yısile yapı malzemesinin esasını kereste teşkil etmekte idi.
Bugün dahi cenubu garbı mıntakalarında CLycie) merkezî 
Anadolu yaylası mmtakasında olduğu gibi, ahşab evlere tesa­
düf edilmektedir. Bu evler asırların devam ettirdiği teknik 
usullere tebaan meydana getirilmiştir. Hepsinde taştan bir 
subasman üzerine amudî, ufkî ve mail tahta (yan) 1ar yük­
selir. Bunların araları kırpılmış saman ve çamurdan yapılmış
bir harçla doldurulur. Terasları tutan (Solivaye) haricî di­
yarlardan gözüken kalın kirişlerle temin edilir.
Bu kirişler üzerine sık sıralar halinde yontulmamış yuvar­
lak odunlar dalları ile beraber konulur ve üzerleri harçla 
sıvanarak örtülür.
Firijyalıların mezarları tetkik edilecek olursa, kârgir ve 
ahşabın birleştirilmesinden hasıl olan bu inşa tarzının 2500 
sene evvel tatbik edildiği müşahede edilir.
Bazan evlerin hemen antreyi takib eden bir veya iki o - 
dadan ibaret basit şekillerine rastlanır. Fakat bununla beraber 
bu evler serbest ve hendesî bir kompozisyona maliktirler. Mi­
marî tesirleri bunların hakikî bir araştırma mahsulü olduğu­
na delâlet eder. Firijya’daki köy evleri bunlara bir misal 
teşkil eder. Bunları sıvanmış taşlardan yapılan ahır ve ara­
balık olarak kullanılan zemin katlarının üzerine binanın asıl 
kısmı çıkılır. Bu katta muhtelif odalar ve haricî bir merdi­
venle çıkılan bir nevi veranda vardır. Cephelerden birine 
kapalı bir balkon ve ayni zamanda veranın içine de açık bir 
balkon eklenmiştir. Balkon ve verandaların proporsiyonunıı, 
ziyalar ve gölgeler hem basit ve hem de pitoresk bir kompo­
zisyon teşkil eder. Şehirlerde ise bina dıvarlarına tuğladan 
muhtelif desenler yapılır. Müteaaddid pencereli kapalı bal­
konlar birinci katlarda çıkıntılar teşkil eder.
Kapalı balkonlar gâh müstatil şekilde, gâh maili mün- 
harif, bazan da müdevver olarak —Tokadda son asra aid olup 
relövesini yaptığım ev gibi— binanın fasadinin durumuna gö­
re şekillendirilmişlerdir. Netice itibarile, ahşab ev inşasında 
müteamil prensipler, dülgerlik, doğramacılık, tekniğin ma­
kul bir şekilde tatbiki demek olduğuna, bu prensiplerin ser­
bestçe tatbik edilebildiği mütenevvi şekillerde müteaddid 
misaller görülmektedir.
İstanbul şehri, yalnız Türkiye için değil, bütün şark mem­
leketleri için mimarî âlemde bir rıümune olmuştur. Camilerile,
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medreselerde. OsmanlI imparatorluğu san’atma mahsus mima­
rî tiplerinin gerek memleket tiplerine ve gerekse civar mem­
leketlere sirayet eylediği görülmüştür. Bununla beraber İstan- 
buldaki ev inşaatı asırlarca Anadolu şehirlerine mahsus inşa 
tarzlarından mülhem olmuştur.
Ancak 1453 te, stanbulun fethinden sonra Osmanlı impa­
ratorluğu san’atı inkişaf etmeğe başladı. Şehir içinde sık 
bloklar halinde, sayfiyelerde güzel bağlar ve bahçeler içeri­
sinde sevimli ahşab binalar yükseldi. Yangınlarla harab olan 
mahalleler hemen akabinde yeniden inşa ediliveriyordu. Bu­
gün bile, son zamanlarda inşa edilen ahşab binalar ayni karak­
teri taşımaktadırlar. Bu evler, birbirine benziyen seriler ha­
linde inşa edilmemişlerdir. Her birinin kendine mahsus bir 
fizyonomisi vardır. Bu evleri yapan kimseler ne estetik teori­
lere ne de inşa formüllerine vâkıf değillerdi. Bununla beraber 
bu mütevazi evler, vâzih plânlarile, umumiyetle geniş sa- 
lonlarile, mantıkî taksimatile güzel bir zevkin mahsulüdürler.
Haricî şekilleri vuzuh ve samimiyete malik, ziya ve göl­
gelerin iyi intibak eylediği hacımları müdevver ve armonili, 
çatıları genişçe çıkıntılı, kapı ve üzerinde sağlam konsüller­
le takim edilmiş cumbalar.. İşte bu evlerin esaslı inşa eleman­
ları... En ziyade nazarı çeken cihetlerden biri de bazan ifrat 
derecesine varan pencere bolluğudur. Pencereye verilen bu 
büyük ehemmiyet, evin bütün odalarına bol ziyanın nüfuzunu 
ayni zamanda, güzel manzaralardan istifade temin etmektir.
Şehir ve hatta kasabalardaki nüfus kalabalığı evlerin da­
ima sıkışık olarak inşa edilmesi mecburiyetini hasıl etmiştir. 
Yalnız Boğaziçi sahillerindeki eski yalılar bu mecburiyetten 
âri kalmış, sahihlerinin nüfuzlu kimselerden olması kâfi de­
recede bir arazinin binaya tahsis edilmesini temin eylemiştir. 
Mütevazi görünüşlü bu yalılar mükemmel bir konforu ihtiva 
etmektedirler. Meselâ, II nci Mustafanın büyük veziri Köp­
rülü Haşan Paşanın 1697 de inşa edilmiş yalısı bunların en 
eski ve en meşhurlarındandır. Bugün endişe verici bir şekilde 
denize doğru eğilmiş, harab bir halde bulunan bu yalının da­
hilinde nefis ve nükteli yağlı boya resimler her gün biraz da­
ha aşınıp dökülmekte ve maalesef tamamen mahvolmağa mah­
kûm bulunmaktadır. Buna rağmen tatlı bir yaz gününde içe­
risine girildiği vakit, dıvarlarmın eski ve harab dekorları 
içerisinde, derin ve manidar bir inşa armonisinin tesiri altın­
da kalınmakta ve bu mükemmel solüsyonun fevkinde bir bu­
luş tasavvur edilememektedir. T şeklinde olan büyük salonun 
içinde yekdiğerini kaimen kateden, denize müteveccih yedi 
oda tevali etmekte ve bu odalar boyunca geniş sofalar bulun­
maktadır. Salonun her köşesinden, maniasız bir surette, mu­
azzam panoramayı seyrettiren geniş bir camekân mevcuttur. 
Ortada, müzeyyen bir kubbe altında, kıymetli mermerden ke­
silmiş küçük bir çeşmenin tatlı gürültüsü, sahile çarpan 
dalgaların seslerde ahenktar bir musiki teşkil etmektedir.
Mimaride muvaffakiyet hiç bir zaman tesadüfi değildir. 
Parlak neticeler daima bir arzu neticesi olarak meydana ge­
lir. işte bu köşkte de tabiatile mimarinin samimî imtizacın­
dan tahassul eden zevk verici muvaffakiyet mimarın hassas 
ve ihtimamlı arayışlarından mütevelliddir. Bununla beraber, 
bazı mimarî kitaplarda, bu derece vâzih bir şekilde izhar e- 
dılmiş olan niyet ve arzular anlaşılmamış veya anlaşılmak ve 
takdir edilmek istenmemiştir. Boğaziçinin yalılarında, Kahi- 
redeki Arap evlerinin karakteristik elemanlarının mevcu­
diyetinden bahsedilmek istenmiş, T şeklindeki salonların 
Arapların Ka’alarile ayni cinsten olduğu ileri sürülmüştür. 
Bu benzetiş tamamen gayri makuldür. Zira Araplar, sokağın 
sıcağından, tozundan ve gürültüsünden uzaklaşmak maksa- 
dile Ka’aları evlerin tam ortasına koyarlar. Ve bu mahallerin 
hariçle alâkası tamamen kesilir. Halbuki yalılarda T şeklin­
deki salonların kendisini ihata eden tabiatle alâkası daima 
bakidir. Birbirinden tamamen aykırı olan bu iki noktai na­
zarı mükayese etmek doğru değildir.
Plânları büyük bir itina ile yapılmış olan Köprülülerin 
yalısı, her zaman için tatbik edilebilecek nümunelik bir inşa 
tipi teşkil eder. Diyarlarının, tavanlarının altın fon üzerine 
canlı renklerle dolu tezyinatile, narin konsüllerde eski ihti­
şamını göz önüne getirmek için hafifçe tahayyülâta dalmak 
kifayet eder. Pencerelerin üst kısımlarında, ve dıvarlar üze­
rinde, beyaz ve mavi dekor içinde, fayans vazolarda açılan çı-
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çek demetlen, plakar kapılar ve panolar üzerine mahirane 
yapılmış zanbaklar, fildişi, sedef ve kayın ağacından çok iti­
nalı işlenmiş bordürlerin husule getirdiği hendesî dekorlar, 
on sekizinci asırdaki Türk mimarisinin bu mükemmel timsa­
linin henüz harab olmamış kısımlarını muhafaza altına ala­
mamanın, hüzün verici bir hâdise olduğunu söylemek mec­
buriyetindeyim. Bunun müşkül olduğunu çok iyi düşünmek­
le beraber gayri kabil olamıyacağı kanaatındayım. San’at 
seven, zevk sahibi kimselerle teknisyenlerin bu güzel yalının 
-şekil ve karakterini muhafaza edebilmesi için pek alâ lâzım 
gelen tedbirleri alabileceklerini zannediyorum.
İstanbul evleri, Boğaziçi yalıları ve hattâ Anadolunun 
mütevazı koy evlerine aid yapılacak etüdlerin bugünkü Türk 
mimarisi için faıdebahş olduğu kanaatindeyim. Bazı kimse­
lerin eski mimariye yeni estetik formüllerin tatbik edileceğini 
iddia eylediklerini biliyorum, istikbale atd san'at formülleri 
gibi geçen asrın sonlarındaki yeni san’at hareketleri de ser­
best düşünüşe istinad etmekte idi. On sene kadar devam eden 
bu hareket bugünün mimarlarına maziye rücu bakımından 
endişeli ve telâşlı bir mevzu teşkil etti. Modern mimarinin 
son bir kaç sene zarfında elde ettiği ehemmiyeti en başta 
takdir edenlerdenim. Karakterinde ciddiyet, sarahat ve bazan
asalet de vardır. Fakat, bu güzel misaller yanında, bütün dün­
yada evleri tipleştirmek, bir nevi ev standardizasyonu vü - 
cude getirmek gibi mübalağalı bir inhimak modern mimar’ • 
yi suiistimal demektir.
İnsanların mimari hakkındaki düşüncelerinin son tekâmül 
safhasına vâsıl olduğunu kabul etmek mümkün müdür’  Bazı 
İstanbul evlerindeki modern karaktere hayran olmamak kabil 
değildir. Bu ahşab yapıların .şekillerinden istifade ederek 
tahta akşamı çimentoya kalbetmek suretile bugünkü (mono­
tona kübizm) den daha makul, daha estetik mezayayı haiz 
neticeler elde edilebilir. Dayanıksız bir malzeme ile yapılmış 
olmasına rağmen elan karakterini muhafaza eden Köprülü­
lerin koşku tam bir mükemmeliyetle bugün mimarî bir ders 
timsali olarak duruyor..
Bu muvaffakiyetin sebeblerini araştırmak, elemanlarını 
tahlil etmek, modern bir mimar için, başka memleketlere aid 
standar ev tipleri üzerinde çalışmaktan daha çok faydalıdır. 
Mimarînin en makul ve en mantıkî hal tarzlarının en iyi şe­
killerle tatbik edildiği bu mütenevvi ve müteaddid eserler 
arasında yaşayan Türk mimarları bu bakımdan büyük bir 
mazhariyete maliktirler.
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